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図 4. 予約内容の確認 
 
は利用中 または 予約済
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
X1




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
X1 2.02001E+13 2.02001E+13 2.02001E+13 2.02001E+13 2.02001E+13 2.02001E+13
X2 2.02001E+13 2.02001E+13 2.02001E+13
X3 2.02001E+13 2.02001E+13 2.02001E+13 2.02001E+13






















































利用中 また  
1 2 3 4
日 月 火 水
X1 2.02002E+13 2.02002E+13 2.02002E+13

















-- 選択してください -- -- 選択してください --
検索
月から２か月
25 26 27 28 29




























































登録・更新登録 登録用CSV出力 削除/無効用CSV出力 承認書出力 終了
LDAP 
連携用 CSV 
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